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Одной из немаловажных сфер деятельности населения любой страны является 
социальное общество. От того, насколько развита и обширна социальная сфера, 
зависит, насколько сильное воздействие оказывается на такие направления как 
общественное, культурное и духовное существование личности, что,  в свою очередь, в 
значительной степени влияет на условия для комфортной жизни и свободного развития 
населения [1]. 
Поскольку социальное общество существует, в основном, опираясь лишь на 
государство, то содержание социальных учреждений требует больших инвестиций [2]. 
На сегодняшний день по ряду причин государство не может обеспечить достаточный 
уровень социальной защищенности людей. Ранее установленные социальные гарантии 
минимальны, насущные социальные проблемы не разрешаются, в связи с этим 
механизмы социальной помощи становятся менее эффективными [3].  
В этих условиях все большее значение приобретают социальные инвестиции от 
коммерческих организаций. Социальные инвестиции, в первую очередь, необходимы 
для повышения показателя уровня и качества жизни людей: увеличение денежных и 
реальных доходов на душу населения за счет зарплат, уровня налогов, уровня 
безработицы, социальных выплат и льгот и т.д. [2]. 
Социальное инвестирование может быть направлено на следующие отрасли: 
образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, социальная 
защита и т.п. Инвестирование в сферу социальной защиты позволит решить задачи в 
области оказания услуг малозащищенным категориям граждан: инвалидам, детям-
инвалидам, сиротам, ветеранам труда, ветеранам войны, малоимущим, многодетным 
семьям, пожилым людям и многим другим. 
В таблице представлены данные по количеству малозащищенных категорий 
граждан за последние 10 лет в Самарской области.  
Основываясь на исходных данных и проведенных расчетах, можно сделать 
вывод, что численность граждан льготных категорий с каждым годом растет, 
следовательно, для их социальной защищенности требуется больше социальных 
инвестиций, как от государства, так и от коммерческих организаций.  
В отличие от увеличения количества льготных категорий граждан, получателей 
льгот по некоторым категориям становится значительно меньше. Так, за период с 2010 
по 2018 год сократилось число семей, получающих субсидию на оплату ЖКУ, в 6,5 раз, 
получающих ежемесячное государственное пособие на детей – в 6,6 раз, получающих 
социальное пособие – в 6,9 раз.  
Данная статистика подтверждает тот факт, что уровень жизни большинства  
граждан России в последние годы вырос, что влияет и на уровень их социальной 
защищенности. 
Необходимо искать владельцев свободных капиталов и создавать им 
комфортные и выгодные условия, чтобы привлечь дополнительные материальные 
средства в социальную сферу для дальнейшего ее развития и совершенствования. 
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Таблица. Динамика численности малозащищенных категорий граждан в Самарской 
области в 2010 – 2018 гг. 
 
Категории 2010 2012 2014 2016 2018 
Инвалиды, из них: 65,13% 60,32% 58,30% 54,58% 50,95% 
Дети инвалиды (инвалиды 
детства) 
2,27% 2,19% 2,15% 2,00% 1,87% 
Инвалиды I группы 6,24% 5,39% 5,13% 4,58% 4,08% 
Инвалиды II группы 40,07% 34,73% 32,43% 28,74% 25,29% 
Инвалиды III группы 16,55% 18,00% 18,59% 19,25% 19,71% 
Инвалиды ВОВ  0,99% 0,67% 0,56% 0,39% 0,28% 
Участники ВОВ, ставшие 
инвалидами 
1,97% 1,18% 0,91% 0,56% 0,36% 
Ветераны труда Самарской 
области 
26,16% 31,67% 32,94% 36,48% 39,63% 
Доноры 2,93% 3,11% 3,07% 2,99% 2,86% 
Многодетные семьи 2,81% 3,06% 4,21% 5,01% 5,91% 
Всего: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Примечание: составлено по данным источников: [4], [5]; данные с 2015 года по 2018 год 
спрогнозированы и рассчитаны авторами с помощью инструментов MS Excel. 
 
Слияние государственных и коммерческих инвестиций даст эффективный 
толчок к развитию социальной сферы, что положительно скажется на улучшении 
уровня и качества жизни населения, развития человеческого капитала в обществе [1]. В 
долгосрочной перспективе это окажет воздействие на занятость населения, что, в свою 
очередь, будет способствовать росту экономики регионов и страны в целом. 
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